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This study is consideration about significance and potential of support to 
foreign children and students by local residents from interviews to supporters. 
The interviewees are eight supporters who take part in support activities in 
certain area in the Tokyo metropolitan district. They have a variety of different 
backgrounds respectively such as a person who experienced English education, 
a homemaker, a company worker, a retired employee, etc., but there was no 
one who experienced Japanese language education. As for the motive of 
support, most of them stated the desire of contribution to the community and 
mentioned the possibility of making use of or maintaining their own ability or 
career. One of the supporters, who was born and brought up in that area, 
hopes to have some relationship with the local area to the end and regards 
support activities as a very significant thing for himself. Also, some 
supporters had similar experience as the foreign children and students. It 
was found that the person had contact with children based on his own 
experience. It was revealed from the interviews that the life of supporters 
themselves became rich. On the other hand, the limit of support and 




Significance and Possibilities of Support for Foreign 
Children by Local Residents:




























































































支援者 年齢 性別 職業 外国人児童生徒支援歴
A 63 男性 無職（定年退職） 6か月
B 60 女性 主婦 8年
C 68 女性 英語講師 20年
D 38 女性 英語講師 4年
E 69 女性 主婦 3年
F 33 男性 会社員 7か月
G 38 女性 主婦 6か月
H 42 女性 児童英語講師 10年
表１　支援者８名の背景
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